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Øko-p roducen te r  ska l  b l .a .  f o rho lde  s ig  t i l :
• P lan teav lsudbyt te rne  e r  l ave  på  bedr i f t e r  uden  kvæg.
• Kan  man  få  gødn ing  nok ,  nå r  den  konven t ione l le  ande l  a f  
gødn ingen  b l i ve r  ud fase t?
• B l i ve r  de t  fo r  dyr t  a t  p roducere  f j e rk ræ og  sv in ,  nå r  de t  
konven t ione l le  p ro te in foder  b l i ver  ud fase t?
• Taber  øko log ien  po in t  t i l  de t  konven t i one l le  på  k l imapro f i l ?
Problemstillinger for økologisk landbrug
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Kløverg ræs-p ro te in  ha r  en  kva l i t e t ,  de r  kan  konkur re re  med  so ja  t i l  
sv in  og  f j e rk ræ.
K løverg ræs  har  en  v ig t ig  ro l l e  i  øko log iske  sædsk i f te r :
• Mere  kvæls to f  – bedre  udbyt te r.
• Bedre  sædsk i f te  – mindre  uk rud t .
• Mere  ku l s to f  – bedre  f rug tba rhed  og  k l imapro f i l .
K løverg ræs  g i ve r  s to re  udbyt te r,  hvo r  de r  kan  udv indes  p ro te in  f ra  
p lan tesa f ten .
Res ten  kan  b ruges  t i l  kvægfoder,  b iogas  og  gødn ing
Bioraffineret protein fra kløvergræs og andre 
grønne afgrøder kan bidrage til løsninger
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• Grøn ta fg røder  og  p lace r ing  i  sædsk i f te t  – KU-PLEN
• Raf f i ne r ings tekno log i  og  p ro te inudbyt te r  – AAU/B io tes t
• Foderp roduk t i on  med  ra f f i ne re t  p ro te in  – AAU/B io tes t /SEGES
• Fordø je l ighed og  foderværd i  t i l  øko log iske  høns - AU
• A fp røvn ing  i  øko log isk  f j e rk ræbesætn ing  - SEGES
• Værd i  a f  res tp roduk te r :  p lan te f i b re  og  res tvæske  - AAU
• B iogaspoten t ia le  og  gødn ingsværd i  a f  a fgasse t  gødn ing  – AAU/KU-
PLEN
• Markedspo ten t ia le r  fo r  b io ra f - foder  – Karen  Hamann ,  IFAU
• Økonomisk  værd i  på  sek to r - og  samfundsn iveau  – Mor ten  Gy l l i ng  &  
N ie l s  Tvedegaard ,  KU- IFRO
OrganoFinery - målsætninger
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• P ro te inudbyt te  f ra  p lan tesa f t :
• 5  - 10  kg  p ro te in  ( tø rvægt )  f ra  1  ton  f r i sk  b iomasse
• 15-20% a f  p ro te ine t  f ra  p lan ten  eks t raheres
• Res ten  a f  p ro te ine t  e r  i  p ressekagen  og  i  b runsa f ten
• Aminosyre  sammensætn ingen  se r  l ovende  ud  fo r  f j e rk ræ
• meth ion in indho ld  m in imum som foder  basere t  på  soya
Resultater fra proteinraffinering
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Resultater – rødkløver, kløvergræs, lucerne og 
olieræddike




























Raw protein in dry matter
Hel afgrøde Protein-pasta
Pro te in -pas ta  ( tø r re t  p ro te in )  
i ndeho lde r :  
ca .  35 -45  % p ro te in .
og  ca .  5 -7  % mælkesyre
Pro te in ra f f ine r ings tekn ik  dokumente re t  e f fek t i v  ( l abo ra to r i e - og  
p i l o t ska la )
Res tp roduk te r  e r  e f fek t i ve  t i l  b i ogasproduk t ion
K løverg ræs  g i ve r  s to r t  p ro te inudbyt te
God  aminosyresammensætn ing  i  k løve rg ræspro te in
OrganoFinery – resultater
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• Fu ld  ska la ra f f i ne r i ng a f 200  tons  g røn b iomasse (k løverg ræs)  I  
samarbe jde med Nybro Tør re r i ,  B io -Va lue  og KMC
• Fodr ings fo rsøg med ra f f i ne re t p ro te in  t i l æg læggende høner
• Lave  e t  f j e rk ræfoderp roduk t med  ra f f i ne re t p ro te in  og
praks i sa fp røve de t te i  samarbe jde med en  øko log isk
f j e rk ræproducen t
• Mark  tes ts  fo r  a t  bes temme udbyt te po ten t i a le og an ta l s le t
• Udarbe jde økonomiske beregn inger på fa rm og sek to r n i veau
OrganoFinery – planer for 2016-17
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